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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA. 
L~ IGNORANCIA 
REVISTA CR6NICA 
ORGA y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cacl:t mimero. . . .. 2 céntims. 
'Fóra dp, Palma» 2 1!2 » 
NlÍmeros atrass¡üs » 4 » 
FETGE MAllORouL 
11 Sonara ~ada di&salte, si té mt a sa nauta. 
grandexen perque es vecindaris ja no 
caben dil1s es casulls antichs. 
Hey ha unes lleys aposta per reformá 
ses viles, dictades amb objecte de que 
No hey ha que dí tornan; nólLr03 ses nóves barriacles sien espayoses, cln-
mallorqllins som fcts axí, tenim es fetge gan r08t5 poch aspres, y se construes-
.gros y mos feym tróns de tot. can segons bOnes regles de policía ur-
Vé que l' aüy GS s' anuncia una Ex.- hana. 
posició uniyersal per l' aI1y 78. ToLes Peró tant es BaLles cóm es propieta-
ses nacions se destexinan, per concur- ris, boLan per demllnt aquelles lleys, y 
rirhi, desde es mateix instant en que sense to ni só, sense comanarse él Déu 
s' ha publicat es gran certámen, manco ni al Dimoni, ells s' ho engirgolan se-
Espaüa que eleixa passá el temps per gons milló conyé él n' ets interessos d' ets 
ferhó selJre á ses proYÍncies. Y quant ja interessats; y d' axo resultan caramulls 
ses provincies espaüóles tenen totes ses y laberintos, molt més mal forjats que 
instrueeions que necessitan, a Mallorca es eastellets antichs de dins la vila. 
·comensam á sentí campanes; y poeh y ningú protesta; y ses antoridats, 
temps aballs de s' inaugllració es nos- per no destorbarshi, fan ets uys gr()ssos; 
tros conradós, a1'tistes é inclustrials son y ots estrangés quant passan p' es po-
inyitats oficialment per corre a un cós bIes de Mallorca, prenen nota de lo que 
abont ets estrangés ha estona qu' han progressam respecte de construccions 
sontit es ¡sus! Y si apesar el' axo no son ci\'i1s. 
des qllí romanen més enderrera, ¿que ¡Y mos aconhortam de rebre ses tira-
succehir:ía si partissell hen arromangats eles desplles que ja hem posat ses teules! 
y amb sos altres'? ¡Y mos aconhorlam Vé qu' ets Ajuntaments, a fbrsa de 
de quatre llepadnrcs, quant podriam al- esse manats per Balles curts de tey, o 
consá majors y profitoscs recompenses! püch esquitorells, molt dexats, arri-
V é qu' es magnífich claustro de Sant han a esse sa befa des poble qu' aelmi-
Francesch, y sa Llonja, y es portal des nistran; y es deutes crexen, y quant es 
Mirador ele la SÓlI, y sa sala "olLada des 11ó1'a de fé retgidors nÓlIs, es qlli deu-
Castell del Hey, de Pollensa, y altres rian esse nombrats fan anques enrera; 
monnmenls el' arqllitcetnrü, de trenta y amb un simulacre d' eleccions surten 
aiis eusil son capolals fins él n' es punt elegits pares des poble es qui !leu volen 
d' amenassá ruina. 5Ms de tant en tant esse. 
s' axéca una Yell () altra clamant salva- Y ets electós, qu' haurian ele dí na-
ció per a(lllestes joyes d' incalculable lentes '1)olu}]~us, se tiran dins caséua y 
preu. Y passan dies y setmanes y añs y dexan qu' él la Sala juguin amb sos séus 
roés aüs, sense qu' ets esfórsos des po- doblés, y qu' heu adres un aItre. 
queLs que ténen eyma per estimá axí 1)eró arriba es dia en qu' es mestre de 
com mcrexell aquests tresors de s' art s' escala 's mor de fam, y ets atlots jn-
més noble, logrin perllongá un' hOra es gan amb sos llibres él la teya; y es fa-
séll engrunament. nals romanen apagats, y es plantons se 
y tantes persones mallorquines que sembran él sa Casa de la Vila, y es tam-
bravet.iall d' have yisitat palaus y cate- b6 des saLx sona debades; y a les hores 
drals des cOlltinellt, veuen él sanch fre- es retgidors fetjuts no comparexen él seE 
da e<'Hn desaparexel1 mutiladcs ses óbres juntes, y tot es mare-magnum des go-
qu' es l1ústros meneslrals d' avuy en dia vcrn municipal des poble cau demunt 
ni tan soIs arriban él imitá. es póchs que, permolt que fassin, no 
¡Yen 110ch de restaurá, mos aconhor- poden sorti en bé de tal s apuros. 
tám fentne treure ses fotografíes! ¡ Y mos aconhorlam de veure com se 
Vé que a tots es p()bles de Mallorca fon es henestá de tots, y mos ne rega-
s' establexcn trasts per lo redó des séus '. lam per sa part que él cadascú 1i toca! 
casats, y (¡brin 110US carrés; y s' en-I y vé que sa filoxera se declara dins 
S' envian e:o! números a domicili, timt A. 
dins Ciutat com Ii. ses Viles, pagant per 
adelantat il s' Administraei6 ¡Cadena de Córt 
n.· 11),1 pesseta il. conte de 16 números. 
es viñets de France, y nó1tros heu sen-
lim él dí com qui senl ploure. Y passan 
dos, tres y quatre aI1s; y aquesta plaga 
cau dins Portugal y dins EspaI1a; y 
passan altres dos añs més, sense que a 
Mallorca. mos alsín es ventrey es crits 
d' alarma que él sa .R~'/)ista Balear, a 
s' almanacJ¿ de s' Isleño, v á n' Es M1t-
seo, donaren a bona hora' persones com-
petents y molt autr)risaeles. 
y arriba es dia que sa filoxera guayta 
díns es harcos mallorquins que carre-
gan comestibles en es ports d' España 
y France masells de tant terrible ani-
maló ..... y Havo sa prensa palmessana 
se descapdella, y es señós que tenen 
viI1a se fan po, y ses corpor¡¡cions ofi-
cials se desxondexen, y donan confe-
rencies, y se reclama él n' es Govern, y 
se forma una Junta d' iniciativa indivi-
dual. 
Peró mentres tant es barcos mallor-
quins mos duen flos y rém y pata tes y 
garbons y aItres herbes, procedents des 
punts filoxerats; y per més que se con-
vocan juntes él fí de qu' es patrons, pi-
lMs y capitans y naviers, hey prengan 
part: y fassin pacte de no protegí car-
regaments ni bultos sospitosos, sa ven 
des digne Presiden! d' aquella Junta se 
perd a dins s' espay, perque es comer-
ciants sembla que dihllen:-¡Que fassin 
uy totes ses viñes de Mallorca, amb tal 
de que no mos dE'sbaratin es negoci! 
y es fetge mallorquf mos creix mirant 
aquestes coses y moltes altres més que 
no citam per 'vuy; y amb un ¿que m' es 
ól mí? mos enconcam d' espatles; y mos 
aconhortam de patlarne ajaguts a ses 
butaques des cassino, com aquell que 
diu: passem 'vuy y ja heu veurem demá. 
¡Oh poble ditxós,es de Mallorca! que 
tens més fetge tú tot sOl que no'n tenen 
tots es cans de bOu elel mono 
Dorm y no te elescompassis per tan 
poques coses: ja IlCy serás él temps a 
comparexe a. n' es cerlámens de s' engiñ 
humá, y es ben segú que a sa secció de 
ses tortugues t' en durás es primé premio 
Que fassi uy es claustre de Sant Flan-
cescb, y es portal des Miradó y tots es 
monuments artístichs, grossos y petits, 
de sa nostra illa: ja n' sIsarán de nous 
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ets escaradés moderns qu' han omplit 
Son Tritlod:estirobOris. 
Que axamp'lin es rafals y hostalets 
sen se consultá tractats de Policia urba-
najaxi es viatgéstendrán de que ompli 
·es séus álbums amb n'lés variedat. 
Que tayin y qUa", elIsia ets. Ajunti.l-
ments que 's ti'Oban desjuntats del tal, 
y:'ques~ esbuquin tates ses escOles amb 
un pich, y ivisca s' igQorancia! 
. Que mos duguin, coro més prest mi-
lló, sa filoxera; mentres tenguem por-
rasses, no IDOS mancará esperit de vi. 
y él s' escul d' armes de Mallorca que 
s' bi pint un fetge de trenta carniceres, 
y dexembo corre, no fas cosa qu' un es-
cés d' actividat mos fes treure es fetge 
per sa hoca. 
¡Déu mos h' alliber! 
ALIATAR. 
¡AYGO! 
«Traotanise de doná abast ¡\ 
una capital com Palma, es cosa 
de triá ses aygos que eh tots 
conceptes sian pr!)feribles. 
Opinam que, en vel1í es dia 
de sa canalisació, sa Font de 
la Vila tan anomenaua no será 
sa qu' hey f"al'á es primé papé." 
(1\"IÍm.8 de L' IG~oRA~.IA, publicat 
dia 9 el' ~gosl de ltlí9.) 
Encare que s' Alcalde de Palma no 
IDOS ha remés sa carta que Don Eusebi 
Estada li dirigi dia 8 del corrent, creym 
dever nostro traduhi es dictámen d' a-
quest engiñé, per milló inteligencia des 
mallorquins que no entenen gayre es 
forasté, 
Lo que fa p' el cas diu lo siguent: 
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v!ssimes que baslan pér posA temol'éch A tot 
esperit formtl, y que fan indispensable s'estudi 
previ que he indicat. 
Sois en es cas de que aquest estudi dembstri 
que s' apl·olitament desesaygos de S3 fOnt de 
1a Vila es un mal nec6ssari,y que no podem 
passA per altre cam!; sOIs lIavo se podrán pren-
de en considel'3ció es projectes que se presen-
tin, y no tendl·An való, cnca,l'C que sien modelos 
entt·e es de sa seua c1asse, mentres no vajin 
pl'ecedits dl~ dita de-mostraciú. Perquant arri-
bem a n' aquell cas será menesté perllongá, 
segons SOl meua pobre opinió, sa discusió oe 
basses, y s' otorgament da concessions A una 
empresa particulá que se propus millQrá s' ac-
tual sistema de mantenirnent d' aygos .• 
Are es s' hOra de que tornin prende 
la paraula ets articlllistes qll' ompliren 
de vituperis a n' es retgidós que ventu-
rosament desbarataren sa potranca. 
¡Llástima d' emprésa que pegá de cap 
dins un'avench, perque es práctichs que 
l' acompaíiavan erraren ses dresséres! 
UN TRODADÓ n' ÁYGOs. 
TRENCA-CAPS. 
Voltros, fabricants de mistos 
De candeleta, que' enguañy 
Mos n' en'Yiau tantas capsas 
De Valencia o d' Alicant, 
Totes plenes de dibuxos 
D' aquests qu' are en castellá 
Los cliuen Rompe-Cabezas 
Yen mallorqui Trenca-Caps; 
Ja que son tants qui los cercan 
y son capas sos d' está 
Per trobá sa manganeta 
Més d' un' hOra. cabilant; 
Aquí en teniu una móstr~, 
Que si los aprofitau, 
J a vos dich par cosa certa 
Que, lo 'iu' es aquí a Siutat, 
Sos eapses tendrán tal prassa 
Qu,e no s' hi veurán ses manl!. 
Richs vos faréu en dos díes; 
y a mí bó 'm poJrán n.ombra 
Sócio protectó, de mérit, 
De s' industria nacional. 
'" 
'" '" 
Feysli (é punta en es lápis 
An' es vostro dibuxant, 
y encarregauli que pinti 
Depréssa, tris-tras, tris-tras, 
U na pla¡¡~a mal tayada, 
Tot pié de 'clóts s' empedrat; 
A s' Gnfront una gran casa 
Amb un rellotge dadalt, 
Una volada molt ample 
.Per lo demés, de poca utilidat seria es meu 
concurs tractantse, COIll pareix pl·obilhle, de 
examinA sa conveniencia do millorA s' actual 
abast d' avgos arrcgladament a ses bases pre-
sentades ~ n' aquest Ajuntament no ha molt de 
djes; pues estich convensut de que ni.tant soIs 
hev ha lloch a discutirles, perque se fundan en 
s'áprolitamenL dtl ses aygos desa font de la Vila, 
lo qual considel'al'é sempl'e cum una vertadera 
calamidat pública, mentl'es no existesca un es-
tudí serio que demostri s' ímposibiliJat tecnica 
u economica de manten! sa llostl'J ciulat amb 
aygos de millós condicions que aquclll's, baix 
des punt de vista de sa cantidat y calidat, y 
cuya esplotaci6 sia completament lIiure, cut» no 
succeheix en ses d' aquella Font, pues axo ex-
posaria ~ descompassá fOl't ferm sa marxa de 
tota empresa, encari que fos auxiliada per s' 
Ajuntament que pretengués aprolitar\es amb 
una forma distinta de sa defectuosa que avuy en 
dio. preva leiz . 
S' insuficiencia, durant algunas esliuades, de 
s' aygo, de sa Font de la Vila, corre&ponent a 
n' es vecindari de Palma; sa séua calIdat que 
tant deixa que desitjá per satisfé ses necesidats 
personals, y per encanonarla dins feno; y s' ir-
regularidat amb que entra ~ Palma, acomp;¡ñat 
des fonament amb que, segons pareix, se posa 
en tela de judici per jurispel'itos y en documents 
oficials, es dl·et que té 5' Ajunt.llllent, d' esplo-
tarl,es d' un mOdo o s' altre, son cueslions gl'a- .' 
y una en~rada a un costat 
Amb un fanal gros en mitx 
y un gran lióstre de lleñams: 
Just com entram a má dreta~ 
Un portal que dona pas 
A una sala bastant fosca 
Qu' hey ha una caxa molt gran 
Ubérta de pint' en ample 
y plena de dalt a baix 
De rates 'J terefHnes 
Que l' habitan fá moIts d' añys. 
Al peu d' aquesta pintura, 
Qu' hey escriga es dibuxant: 
¿A hont son es 50.0.000 duros' 
IVeém quilas afinarál 
'" 
'" '" Llavó feysli pintá es Móll, 
Amb sOs bareos y la mar: 
Un lIaút qui v~ de Málaga, 
y dú patates en gran; 
Un xebecb qui de Valencia 
Arriba tot carregat 
De melons, ramells de llos, 
y plante d' abres fruytals; 
Un altre qui vé de Cette 
y atracll tot ostibat 
De lIeñam y pipes buydes 
Que a Marsella va comprá: 
y abaix, amb llótres ben cIares 
Qu' hey escriga es dibuxant; 
4 A hont es sa F ilo:cera? 
y d' aqui un parey d' añys 
Ja veurél.l cóm a Mallol'C& 
Sabran aquest trenca-caps. 
'" 
• • 
Píntauh! a un' altra capsa 
Un carrero de Ciutat 
Amb botiguetes hllmides 
y donotes qu' agranant 
Tiran ses agranadllres 
Dofora, ran d' es portal: 
Es sabaté qui mou brega 
Amb 50 (usté d' es costat; 
AtIóts de~calsos qu' axordan 
y apedregan un fanal; 
Un carro que fa mitja hora 
Que no va enrera ni envant; 
Una pretona que crida 
,Qui vol comprr:' peixL. (passat,) 
U na cussa y un ca in-Iraganti 
En mitx d' un rotlo d' infants; 
y un lIetrero abaix que diga: 
¿Ahont es es municipal? 
¡Qll' el se miren de prim conte, 
Tan mateix no '1 trobaran! 
'" 
*.* 
Tampoch no seria mala 
S' idea de fé pintá 
U na porta de murada; 
A de"fora ella, esflelat; 
Es pun;¡:es y sa madroña 
Que 15' '*3caufan; y entre tant 
Pa556 ulla catalínera 
Estufada de costats, 
Es; mateix temps que també entI'11. 
Un carruatge amb dos cavalls 
Senie acusá res de pago; 
y es retol que preguntás: 
¿Ahont es es v( y s' esperit, 
y ia ;¡:uya V es taba9h'f 
'" • * 
Vaja un' nitre que tarnbé 
Daria molt que ponsá: 
U na iglesia tota fosca 
Quant el rosari ha acabat; 
Just sa c1"ró d' una llántia. 
Qu' e3píretjl\ tremolant; 
Un qui dú un puntacorreot 
y una clau falsa en sa ma. 
Ou' es sortit d' una capella 
De 5es qu' hey van á adorá, 
y que quant s' escolá surt 
Fent de lluñy renóu de claus,. 
Scnse prendo aygo -beneyta. 
Ja li ha estret, y pran portal;, 
y es Jletrero que digues: 
¿Ahont son anats á pará 
Es céntims d' es bassineeY 
Digaume: &que Ji trobauT 
* 
y per últim, ;¡ *no fos 
Per pó de fé massa Ilarch, 
y val més no dirne res, 
Bé poríau dibuxá 
Quatre señ6s,.,. ¡total QUATRE! 
·Qu' es dissapte de cap d' añy 
Van a l' ofici a la Seu 
Amb sa medalla y es frac; 
Sá banda tocant pa,,; doble, 
Es tamborés redoblant, 
y fent sa mitja ri&ya 
Sa gent qui los veu passá. 
y un mot abaix, que digués: 
(¡Oh RelJ .En Jaume, aclucau 
.Ets uys/) ¿Ahont, ahont 80U, 
Concellers de la Ciutat? 
¡Aquest sl qUQ seria un 
Trenca-caps mal d' afinál· 
* * * .. Banc.: per vuy ja n' hi ha prpu. 
Are veurém, ciutadans, 
Si en Roca de sa L1ongeta, 
.o en Bardou de Perpiñá, 
O bé en Moroder hermanos 
Farán prest un capital 
De vondre capses de misto!'! 
Ambs tOt9 aquets Trenca-caps: 
Sino, los ne farém d' aUres; . 
Qua de tela ... In' hi ha per Ilarch! 
MIRANfus. 
. HOJY-I:OS-
Horno no vol dísolamenl. mascle: sig-
nifica qualque cosa més. 
H6moyOl di rey de sa naturalesa, 
ambtoLa sa séuadigrüdat, benevolim.., 
cia, bells s.entiments y bOnaeducació. 
Per essé hOmo, no importa esse sa.bi 
ni molt lletraferit: basta no esse necio 
Hamo que té infants, y los dexa pren-
de yicis y mala instrucció, los dexa 
campá aUoure y los malcria: aguest no 
es hOmo: es un botxÍ de sa séua propia 
sancho 
Hamo que per seguí la corrent y darse 
tb, tresca pero cases de vici, respiranthi 
una atmósfera tant corrompuda c6m sa 
gent qui les habita, y gue per tot arreu 
brllveLja d' agoserat y tarambana, ..... 
i qu' el fermin per beneyt! Aquest tam-
pOch es hOrno. 
H6mo que parla f6rt des drets indivi-
duals, y de sa llibertat (que may ha ben 
entesa,) y fá 'befa de lo més sagrat, di-
guent que sa virlnt es una farsa, y que 
lo essel1cial son es doblés, y que tot lo 
dolent mos vé d' es temps passat y tot 
10 bO d' es present, y que per endressá 
sa sociedat s' es mesté esbucá temples y 
abrusarho tot, y fé una degolladisa, y 
penjá un noble o un capellá a cada fa-
nal. .•. No '1 vos escolteu: dexaulo bramá 
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y ti'rauli es cabestredemuní s'esquena. ' ·YOS la vista per a.quest .escapo16 que de , 
Aquest té cara d' hOmo, pero es .un cq- la Oorrespondencia de Oataluña han co..;.· 
. huet borratxo que fa trons sense fé U:um pia.t molt sériamcnt uns quants diaris 
y sacorra per tot allá ahonL passa. dela. molt ilustre, noble y Heal ciu~at· 
Hamo que tot lo sant dia s' adésa y·se de Palma. ' 
compon devantés ~iray· y a sa perru-· Si per cas no teniu avinent sa dona t 
queria; . qu '.estudia ses manades· y es que vos afioh botons; preniu sa precau";' 
gestos quarit conversa: que li üm rega~ ció,. abans de.' comerisá a llegi, de des-
lims s' oli d' ou, y sa pomada, y li ataca fervos es guardapits y .. es co11 de sa 
es nirvis un coll malplanxat o una rua camía.· Allá va: . 
des gnardapits ... Axo no es homo: es un • Don Diego Sel'ra, vecino de ésta ha p¡'csen'-
Juan Doneta. tado en la· seccionde Fomeilto de este Gobierno 
RoíDO no es aquell afeminat que passacivil; una sulicitud·pidiendo .atitorizacionparyt 
vint y quatre hOres cada dia entre fal-:-p¡'acticat' los estudios d~lm sistema de fel'i'o':' 
deles, que no més· sab d' enlluerná jo- carril m:ll'ítimo por mecho de enlosates 'puC"ntes 
. vensanesy publicá Hayó ses séues con"; metálico. que unirí~ esti ciudad con las islas 
. t . t' . . f ~. Baleares, éstas con· Argel, cte., y de esta ma-qms es y Vle unes, esearmn, ses laml- ntwa il' uniemlo todus los continentes. COII las 
líes y riguentse desa desgracia ..... Axo islas más ilJlportanteo; habiendo pedido tambieri: 
tampoch es h¿lIno, sino sa eastamés aulorizacion para iOl. fundacion Utl una sociedad 
maleyta de filoxera social. anónima, baj() el título ue • CODlp;¡ilía cltaiana 
Horno acaudalat qll' estoja en pañy y paJ'a la circunvalaeion Ullivel'sal con f(JI'l"o-c~r";' 
. clau tot lo qUe té, y si un necessitat riles m;¡1'ítim08.» Y esto 110 es guasa.» 
s'· hi acosta per dinés, li exigeix un pa- ¡ Visca Don Diego! L' IGNORANCIl. en 
garé amb doble firma, y un dotze o sessió d' avny ha acotdat felícitarlo, y 
quinze per cent pagat endevant... No '1 demaná unc~nLená d' aC9ionsper toL-. 
tengueu per horno: axo es un arpella . duna que 's constituéscaaquexa Com-
afamagada: fugiu d' e11 si poreu. pañia; s' eñtén·, per fé ponts d' aquí a 
Romo no es tampoch aquell que vá a Barcelona, no: ¿qu'en treuriam? Are per-
ses iglesies cada dia ir. ajonoyarseprop ferne d' aqui a Algé'iaxísi!. Ningú sah .. 
de l' altá majó y donarse toehs p' es pils ets incalculables beneficis que mos ne 
amb sa má plana, perque el repari .to- resultada de posarmos eh contacte casi 
thOmj que p' es carré mira sempre en directe amb sosbiduins, y atraearmos. 
terra y de cóna d' uy; y qu' en acostarsi un po eh més a sa part d' es Moro, 
un pobre a demanarli llimosna per amor Pero, en mitx. de tanta alegria, una 
de Déu¡ li respon que toL ja heu bapar- t€)rrible sospita s'en es venguda ~gelá 
tit y l' envía tranquilament a n' es yey- es nostro entussiasme .. 
nat ..... Aquest tambéestá enrera ·per ¿Seria cosa que la Oor'J'tsponde'Jiciade 
arribá a hOmo: es una rata-piñada que Oataluñá hagués publicada aquexa afa";.; 
no més surt a sa claró desfressat de sa 1aga¿ora noticia eIl es Dúmerode: día 
mésnegre hipocresía. 28 de DeseIílbre? 
Homo es aquell que·· de fadri oreu y ¡Déu no 'u v'\lIga!. AxoserIa peto nol-
honra. son pare y sa mare; que de casa\ tros y pero molts demallol'qQ.jn~l.ui de'" 
dú pa él sa dona y ets .infants; ··mos- sengan massa dolorós. 
trantlos él n' aquestsd' essebOns cors'.Mentres tant,estigtiem a la. mira, y 
fríluehs, lleals, afeclats defeYlll;l, gene- comensem a llaÍnentá. sao completa ruina 
rosos, Mns cristians y hOmos de bé ti que les espera a ses· nostres. Empreses 
carla cahal;qne los fa avorri sa trapa- de Vapors, 
cerio. y.sa mentida: que predica y prae-
'tiea ses bOlleS costums, y no troba 
fexuch es jau de sa. moral cristiana; 
qu' avorreix sa mala fé y sa desvergoña 
que arreu, arteu prosperan; y que mal-
dement nésca pobre, mor rich de virlut 
y dexa al manco perheretat y recor-
dansa un nom homat, una familia con-
dreta y una vida exemplar sense una· 
taca. 
¡D' axo s' en diu un hOrno! Lo demés 
no son hornos: son máquines. de carn 
vestides d' hOrno. 
(Acaaará en es número pro¡zún) 
u. S. 
¡CAP COM AQUESTA! 
Ara, devotsleclors, si no teniu feynes 
més precises, feysme es favor d~ passar-. 
GORlET. 
XEREIVUADES. 
P' es carré de Moniission,es dia de 
·Sant Anto~i7 pareix qu'bey arrihá sa 
festa. 
Va esse es pas qu' uns quants estu-
diants de hon delit, s' encamallaren de-
munt es carretó d' un ambulante que 
yen sal, (menLres. son amo dihuen que 
era a espassarse sa seL) y amb una \'elo-
cidat de 30 llegos peri minut s' illustrat 
convoy arribádesde Montission fins a 
n' es Callo 
Noltros no creym qu' aquells s1mt 
guos curriculo pul'Verem olimpicun/', fos-
sin estudiants de s' Institut; devian essé 
seminaristes. 
• 
•• 
4 
Asa fatxada des CrMit Balear, li han 
muda! es fanal de gas, a fi de que 1'0-
manga hen en mitx. 
Es gastos y perjuys qu' aquest fanal 
ha ocasionats eran hen escusadós; Déu 
sab qui en té sa culpa; y entretant, qui 
paga aquestes fanalades son ets accio-
nistes. 
¡Com es vetla llissa! 
.. 
.. '" 
Are que, a n' es parexe, s' es espassa-
da un poch sa furia contra es bassinets, 
parex que es Cacos (corn diuen es diaris) 
la pégan contra els ernpleats de con-
sums, envestintlos de nit, guinavet en 
má. Qu' heu digan, sino, es qui s' es-
caufan diQS sa Portella. 
Amb aXf> y es s~listre que corre es 
vespres, digues que n' hi ha per pas-
sarho devertit. 
Decididamfmt, de cada día mos ado-
bam. 
Es cans y tot no volen quedá enrera; 
y qualcun n' hi ha que se tira de cap 
contra es mostradós de ses tendes, pas-
sant es vidres per uy. Axi succehí, s'al-
tre dia, a can Prats d' es Pas den Quint. 
* 
'" " Antigament ets imatges benebits que 
se venian en es portal de ses iglcsies, 
solien dú uns goigs, o a 10 manco es 
nClIU des Sant que representaven. 
Avuy en dia s'introduex un estil nou, 
pues ses estampes fotografiques que se 
han tret de la Purissima de Santa Eula-
ría, no duen cap mot de lletra qu' es-
plich d' hont surt aquella imatge; de 
manera que, maldement sia benehida, a 
primé cop de vista es fácil de confondre 
amb un retrato de señora. 
Ses formes profanes quant s' aplican 
él objectes reIligíosos, acaban per matá 
sa devoci6 ..... ¡ejem! ¡ejem! 
lO. 
* * 
Diuen que son cinch ses memories 
, 
L' IGNORANCIA. 
M"ltes gracies a totes ses sociedats 
qu'aquests derrés dies fan bil.lls de más-
cares, y s' han presa sa molestia de COIl-
vidarhi L' IGNOHANCIA. 
Agrahim també a n' es representant 
de sa casa Bardou, que fabrica llibrets 
de furná, es calendaris perenguafly que 
mos ha regalats. 
Aquests angelets que haladretjan per 
places y carrés, en forma d' atlMs vay-
vés y malcriats, de p(Jch ensá no ténen 
res pús que fé més qu' apedregá fanals, 
no dexantlos "idre sence, y lo qn' es 
pitjó, escalabrant qualcú, com succehi 
no ha molt, devés es barrio d' es Sitjá. 
'Xaulos fé, ¡pobres petits! en qualqne 
cosa s' han d' enlrelení. A n' aquest l)as, 
al punt los veurém apedregant es mu-
nicipals, y navo es H.etgid6s; y es dia 
ménos pensat, será el Sefl6 Alcalde qui 
pagará la festa. 
¡Emant anam! 
COVERBO$. 
Un predicadó puja a sa trona, se se-
ña, diu ses quatre paraules mestegant 
fesols, comensá es serrnó yvé qu' arri-
ba a s' Ave-María. Despues d' have dit 
s' Ave-María, diu: 
-Devot anditori: m' han encarregat 
que fés un serrnó de mitx duro; lo que 
vos he dit fins aquí es rnitx duro de ser-
rn6; ihey ha ningú que en vulga més? 
Are som aquí dalt: qui en vulga més 
qu' hen diga. 
y veent qtle ningú li responía, los dá 
la bendició y devallá. 
Ben mirat, mitx duro de serm6 no poL 
tení voreres, y cncare los va fé bona me-
sura. 
* 
.. * presentad es obtant él sa medalla que sa 
sociedat d'amichs del pays té oferídaa Un escolá sollerich, encamallat de-
s'aut6 des mil16 estlldi sobre sa filoxera. mnnt l' allá majó de sa parroquia espol-
Si n01tros haguessim hagut d' escriu- saya un gran Sant Miquel, qu' estava 
rerne una, li hauriam posat per lema: part demunt de tol. Amb ax(), errá un 
tardis piulastis, o com, (one"- mort cri- pen y tomba, mentres sa gen! de baix 
dar'en credo. que s' en temé exhalá tota a la una un 
Vellrem qUl será es sortat entre ets crit d' esglay. Pero s'escolá, quant se vé 
opositós. ' caure, va esse a temps a doná má a n' el 
* .. .. 
A Manllcil pareix que no asisteix to-
thOm a ses Missions que los predican. 
Reu venim a dí, perque dies passats, 
a un pagés de Petra, mentres venia fi-
, gues en mitx .de sa plassa d' aquella 
vila, li sa1~pareJ/¡ es taléch que tenia su 
'devora amb so pá y es trinxet dedins; 
gracies que no hey tenia sa marrota. 
Pero en carnvi l' entobiaren 8mb dos 
duros falsos. 
Axo mos han contat. 
• 
.. .. 
Dimoni qn' allargava es con per baix 
des peus de Sant Miquel; axo li va "alé . 
y girantse a n' es poble que se feya 
creus, sense amollá el Dimoni, amb 
molta calma li va dí: 
-Sempre ID' he pensat ke akeix me 
salvaría; d' are en devant no li rubaré 
pús culs de ciri, maldernent no més li 
arrib es Hum él ello 
¡Devegades diuen si convé encendre 
una candela a n' el Dimoni ... de fusta! 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GI![lCGLÍI'ICI{.-E.~ ,di a de ,S. A (ltóní rifaDa/! as 
porr:!t mes gros. 
SElIBLANSES. -1. En que té oenes. 
2. En que té cabata. 
3. En que té xl¿dadós. 
. 4. En. que t,! capulla . 
QUADItAT DE PAIl.AUU'S.-C A R A 
A N 1 S 
!tITA ASAS 
C.~ YILACrÓ ..... -Fló fil! cascay. 
ENDEVINAYA •• -E" /Ji. 
LES IIAN F.NDIlV[l!ADES: 
Totes:-Un l',[ontis8;onisw, M. Batalló; Madi; 
Xeu/Ja, Un Ba!lrvló, Un .'tpttntala'ló, Tio Ceri-
lla y /rIado Coloma. 
Quatre:-E .• dI! SI'S !.[arxa/l.de.~. 
y una no més:-Titcs. 
GE~OGLIFICH. 
444444 
Oli Oll Oll Oll 
S 
ON 
Real Real 
IVI r -1,-1 1-(»-~ -¿--'~- 1 1/2 
UN LI.E:iTllItNl\. 
SEMBI,.ANSES. 
f. ¿En que s' assembla un pinió ~ un safretx'! 
2. ¿Y un grí 11 una gabia? 
3. ¡,Y un forné 11 n' es vapor Mallorca? 
4. ¿Y un garrové 11 un carro dc parey? 
5. ¿Y un fuslé 11 uo jugadó d' escarnbrí? 
UI'! ISDIOTP.. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,m .0 ,o, ,o" ,UE ,o ,A,A A ,E,A 
Xlh-XERA. 
CAVILACTÓ. 
Alcalde- PilOt-Argotr.í -Abaodcl'at- Co-
roosll-Notari-MajOl·(lom. 
Amb s('s ¡n¡eiRls <le aC]llf~sts sCt empico s 
formá. es nóm <l'un ohj.)cte molt usual y quc's 
troba a ses Iglesies. . 
ENDEVINAYES. 
1-
Tú qui f'sts un homo ente,; 
y de Ilest passas sa mida, 
¡.Quin es s' animal qui cl'ida 
Com té S3 C31'O consumida, 
y com es viu 00 diu rM? 
2. 
¡,Qu' es ax¡)'! 
Es p()br(',~ hcu tiran 
y es richs heu estojan. 
X, 
x. 
(Ses soluctolls dis.~apt(! "/ti aé ,~t som olus.) 
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